




                         ▲本校陳明飛副校長（第一排中）、美術系主任陳一凡教授 
                         （第一排右五）於開幕典禮當天蒞臨現場指導。 
 








各類型創作呈現在觀眾的面前，本校美術系結合教學卓越計畫「B-II-2 學、創、展、用‧白沙畢業聯展」，推薦 12 位
畢業生的創作，獲得許多好評與矚目，展出成果頗獲肯定。 
  




   展覽期間為 4 月 12 日起至 23 日止，在大墩文化中心大墩藝廊（一～六）及動力空間盛大展出，令人遊賞驚嘆於
創作者們以自我意念忠實而誠懇地表達屬於年輕世代的藝術觀與審美趣味，以及獨特的新穎風格。（美術系） 
  
 ※更多「第二屆台灣九校十系畢業生推薦展『2014 藝術新聲』」相關媒體報導，請點選以下連結參看： 
  
20140414 中時電子報 「藝術新聲 北中南 9 校聯展」 
http://www.chinatimes.com/newspapers/20140414000472-260115 
  
20140414 台灣地方新聞網 「2014 藝術新聲 臺灣九校十系．美術系畢業生推薦展」 
http://news.tnn.tw/news.html?c=7&id=81619 
  






 ▲本校美術系 2014 藝術新聲展覽現場，展出作品與各校進行對話交流，並竭誠歡迎各界蒞臨參觀。  
 
